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Plazas de gracia.—Órden die 29 de mayo de 1943 por
la que •se se concede plaza de gracia a D. Manuel
, Gómez Díez.—Página 730.
cuerpo Facultativo de Armas Navales.--Orden de 31 de
mayo de 1943 Por la que se dispone quede compuesta
en la forma que se indica. la Escala inicial del Cuer
po Facultativo de Armas Navales.—Página 730.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Plus de ausencia.—Orden de" 31 de mayo de 1943 por
la que se amplía la Orden ministerial cle;r 2 de junio
de 1942 sobre percibo de haberes por los segundos
provisiona1e9.—Página 731.
Haberes.—Orden de 31 de mayo de 1943 por la que se
reglamenta el percibo de haberes del personal que no
efectúe o no haya efectuado su presentación a les
Autoridades militares.—Página 731.
RECOMPENSAS
CruJ del Mérito Naval.—Orden de 30 de mayo de 1943
por la que se ooncede la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase al Teniente Coronel de Estado Mayor
D. -José María Pefiaranda.—Páginas 731 y 732.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 30
de mayo de 1943 por'la que se concede la Medalla de
(Sufrimientos por la Patria al Operarlo de primera
del C. A. S. T. A. don Eladio Ballester Barros.—
Página 732.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hernvenegitclo.—Orden de 17 de mayo de
1943 por laque se concede las condecoraciones y ven
tajas que se indican al personal de la Armada que
figura en la relación que da principio con el Capitán
de Navío D. Francisco Elvira Alvarez y termina con
el Oficial primero del C. A. S. T. A. don Ricardo Lu
que Benítez.—Páginas 732 y 733.
Pensiones.--Orden de 11 de mayo de 1943 por la que se
declara con derecho a pensión a D. Diego Guzmán
--Gómez, doña Regla Rodríguez Bernal y doña María













Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia pro
movida por doña Elena Díez Miranda N' Catoria,
madre del que fué Capitán de Artillería D. José L.
Gómez Díez, .muerto en acción de guerra en el fren
te de Rusia, formando parte de la División Espa
ñola de Voluntarios, y en cuya instancia solicita
plaza de gracia en las Escuelas y Academias de la
Armada para su hijo D. Manuel Gómez Díez, se
accede a lo solicitado, por considerarlo comprendi
do en el punt9,4)rimero de la Orden ministerial de
8 de marzo de 1940 (D. O. núm. 5-9).
-Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de_ El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General del Departamento Marítimo de Cádiz
v Vicealmirante Jefe (lel Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Cuerpo Facultativo de Armas Navales.—Dispués
to en el artículo 13 de la Ley de 6 de febrero de
1943, que reorganiza el Cuerpo de Artillería de la
Armada, gut la escala inicial del Cúerpo Faculta
tivo de- Armas Navales quedará constituida por los
Jefes y _Oficiales que actualmente it;itegran aquél,
procede formar dicha escala inicial, que, con dicha
fecha, queda compuesta de la siguiente forma :
General Inspector.
Excmo. Sr. D. Manuel Vela Bermúdez.
General Subinspector.
Excmo. Sr. D. Diego San Juan Gavira.
Coroneles.
.
Sr". D: Manuel Buada González.
Sr. D. Benjamín López Lefebre.
Sr. D. Eugenio Pérez Baturone.
Sr. D. Ricardo de la Lastra Soubrier.
Sr. D. Emilio Gilabert Pérez.
Sr. D. Luis Cortina Roca.
Sr. D. Gabriel Mourente Bruquetas.
Sr. D. Amador Villar Marín.
Tenientes Coroneles.
D. Eugenio 1VIariñas Gallego.






D. Juan Sarria Guerrero.
D. Luis Ruiz de Apodaca y Sarabia.
D. Julio Manero i3astarreche.
Sr. D. Guillermo de Medina y Fernández de
Castro.
D. Manuel Bescós Lasierra.
D. Manuel Acedo Cerdá.
D. José María Bustillo Delgado.
Comandantes.
D. Juan J. Sáiz de Bustamante y Ruiz Ber
dejo.
D. Man.uel Flethes de Casso.
D. Luis Fernández Rodríguez.
Sr. D. Leopoldo Brage González.
D. Miguel Bestard Comas.
D. José Garriga Musso.
D. jesús Biondi Onrubia.
D. José María Otero Navascués.
D. Joaquín Esteban Ciriquián.
D. Félix Bordes Martín.
D. Andrés Galán Vázquez.
D. Luis árramolino Barreda.
Capitanes.
•
D. Bernardo Llobregat González.
D. Ráfael Montero de Lora.
D. rrancisco Liaño Pacheco.
D. Manuel Parga Rapa.
Del personal anterior poseen especialidades ofi
cialmente reconocidas los siguientes Jefes y Ofi
ciales :
Teniente Coronel D. Julio García Charlo.—Quí
mica.
Teniente Coronel D. Julio Manero Bastarreche.—
Química.
Comandante D. José María Otero Navascués.—
Optica.
Comandante D. Joaquín Esteban Ciriquián.—
Química.
Capitán D. Bernardo Llobregat González.—Quí
mica.
Madrid, 31 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal. .
Excmo. Sr. General Inspector de Arrnas Navales.
Excmo. Sr. General Jefe- Superior. de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministel-io.
Ilmo. Sr. Ordenador Central de Pagos.
Sres. ...
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Plus de ausencia.—Como ampliación a lo dispues
to por Orden ministerial de 2 de jtínio de 1942
(D. O. núm. 122), y de acuerdo con lo informado
P' la Jefatura Superior de Contabilidad y Aseso
ría General de este Ministerio, vengo en disponer
que los beneficios que la, referida Orden concede
a los segundos provisionales que reúnan los requi
sitos que en la misma se expresan tendrán efecto a
partir de la fecha en que el personal de Marinería
y Fogoneros comenzó a disfrutar el derecho que le
reconoce el artículo 84 del Reglamento aprobado
por Ordén ministerial de 26 de junio de 1941 (DIA
RIO OFICIAL llúrrl. 151).
Madrid, 31 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
- eCartagena, Comandantes Generales del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Timos. Sres. Ordenador Central de Pagos e Inter
' ventor Central.
Sres. ...
liabcres.--La Orden ministerial de Ejército de
4 de febrero del corriente año (D. O. del Ejércitonúmero 33) reglamenta los derechos' económicos quepudieran corresponderle al personal del Ejército
que, encontrándose en ignorado paradero, o habién
dolo estado por un plazo, superior a dos meses, fuédado de baja en el mismo por -falta de presentación :
y con la finalidad de que puedan reglamentarse conel mismo criterio los expresados_ derechos económi
cos para el personal de la Armada que se encuen
tra en idénticas condiciones que el del Ejército aquienes afecta aquélla, se dispone lo siguiente :
1.° A todo el personal militar profesional que
no se hubiese presentado en tiempo oportuno a lasAutoridades Militares hasta la fecha de esta Orden,así como el que hubiese permanecido más de dos
meses en ignorado paraderd! y su situación esté pendiente de resolución, se considerará automáticarnen
te dado de baja en la Armada a efectos económicos,sin perjuicio del resultado del correspóndiente procedimiento. '
A los. sometidos a procedimiento, considerados odados de baja en la Armada por falta de presentación, cuando sean aprehendidos o se presenten, sólo se les acreditará y abonará desde entonces, hasta la terminación de dicho proceso por sentencia fir
■
me, el tercio del sueldo íntegro de su empleo en ac
tividad, en concepto de. pensión alimenticia.
2." No se concederá relieT ni abono de diferen
' eias de pagas al personal que, una vez presentado
o aprehendido, ocultase o no diese a conocer ex
presamente su categoría militar ; debiendo acompa
fiar en toda reclaniación de abonos de sueldos o ha
beres certificado del Jefe de la Dependencia Mili
tar, Prisión o. Campo de Concentración en que se
presentase o estuviese recluido.
, expresivo de la ma
nifestación antedicha respecto a su categoría.
3.0 Lo dispuesto en el párrafo primero del
apartado I.°, será independiente de tque con posterioridad se le cié de baja en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
• El requisito señalado en el apartado 2.° se exi
girá en todos los expedientes o instancias formula
dos que estén pendientes de resolución.
4.4 Se recuerda la aplicación exacta de los pre
ceptos contenidos en el artículo segundo del Trata
do sexto, Título V. de las Ordenanzas Generales
de la Armada de 1793, y en el artículo segundo del
Reglamento para la revista mensual administrativa
de los Cuerpos, Buques y Dependencias de la Ar
rna,da de 1.° de enero'-de 1885 ; debiendo darse de
baja en la Armada a los Jefes, Oficiales, Suboficiales, personal del C. A. S. T. A. y asimilados queabandonen sus destinos, o no se presenten en losmismos dentro de los plazos reglamentarios, si de
jaren transcurrir dos meses desde la comisión del
delito o falta sin justificar debidamente su situa
ción ; aplicándose, desde luego, este precepto a todos aquellos que, por ignorar su paradero, se hallan en las expresadas condiciones.
Madrid, 3 ..de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Subsecretasio de la Marina Mercan
te, Almirante Jefe de _la Jurisdicción Central, Capitanes Generales de los Departamentos Maríti




Cruz del Mérto Naval.—Vista la propuesta derecompensa elevada por -el Presidente de la Comisión Inspectora de Obras de la Escuela Naval Mi
litar a favor del Teniente Coronel de Estado Ma
yor D. José
•
María Periaranda, y de co- nformida.d
con la junta de Clasificación y Recompensas, vengoen concederle la Cruz del Mérito Naval de segun
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da clase, con distintivo blanco, por la cooperación y
facilidades dadas a la Marina en relación con dicha
Comisión.
Madrid, 3o de mayo de 1943
-
1\10RENO
:Medalla de Sufrimievtos por la Patria.—Visto. el
_expediente incoado al efecto, y a propuesta de la ,
Junta de Clasificación v Recompensas, vengo en con
ceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al
Operario de primera del C. A. S. T. A. don Ela
dio Ballester Barros. como herido en acto de ser--
vicio, con calificación de grave y con doscientos cua
renta y cuatro días de curación : concesión que lleva
aneja la pensión de tres pesetas diarias durante los
días que duró su curación, más la indemnización,
por una sola vez, de cuatrocientas pesetas.
Todo ello én virtud de lo que deterinina el Re- .
glainento de Recompensas de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su .E-xcelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y -Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada que figura en
.
la siguiente. relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDA
POR PENSIÓN DE atta DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN, ,Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327).
Cuerno General.•
Capi:tán de Navío: activo, D. Francisco Elvira
Alvarez, con antigüedad de 19 de octubre de 1935,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. Queda rectifi
cada la Orden de 5 de abril de -1943 (D. O. núme
ro 91). por error del segundo apellido.
Capitán de Navío, activo, D. Manuel de Queve
do y Enríquez, -con antigüed,d dé 15 de noviembre
.de 1936, a partir del i de diciembre de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
e
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Ruiz Silva,
con antigüedad de i de diciembre de 1941, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cu'rsó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Oscar Fojd Campos, con an
tigüedad de 14 de diciembre de 1942, a partir. -del
1 de enero de 1943. Cursó la documentación el -Mi
nisterio de Marina.
C. A. S. T. A.
Oficial segundo, activo. D. Pedro Duarte García,
con antigüedad de 2 de diciembre de 1942, a par
tir del 1 de enero de 1943. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
•
Cuerpo General.
CRUCES, PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
- Alférez de /Navío; activo, D. Hermenegildo de
Diego García, con antigüedad de 3 de mayo de
1938. a partir del i de diciembre de 1941. Cursó
‘documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Alfonso Candela
_Martín, con antigüedad d,e 5 de marip . de 1942, a
partir del i de abril de 1942. Curó la documenta
ción el Ministerio de. Marina.
Sanitario primero, activo, D. Francisco Mora
-Moreno, con antigüedad de 26 de, febrero de 1941,
a partir del de diciembre de 1941. Cursó la sdo
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán. activo, D. Rafael Saura Rodríguez, con
antigüedad de 8 de enero de 1942, a partir del i de
abril de 1942.- Cursó la" documentadón el Ministe
rio de Marina.
Maquinistas.
Teniente, activo, D. Lisardo Rodríguez Chas, con
antigüedad de- 5 (le diciembre de 1939, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina:
'
Teniente, activo, D. Ramón Rodríguez Dopico,
con antigüedad de 16 de diciembre de 1941, a par
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tir del i de enero de 1942. Cursó la documentación
el 'Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Manuel Aneiros
Filguéira, cón anfigüedad de de junio de 1941,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación: el Ministerio de Marina.
Escribientes.
Escribiente primero, activo, D, José Olivera de
la Cruz, con antigüedad de 20 de agosto de 1942,
a partir del 1 de septiembre de 1942. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Juan Ardura Ville
gas, con antigüedad de 15 de noviembre de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Francisco Rosano
López, con antigüedad de 15 de noviembre de 1936,
a partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Juan Sarabia Zapla
na, con antigüedad de 26 de marzo de 1937, a par
tir del i de diciembre de 194-1. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON 'ARREGLO A LOS DE
CRETOS .DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN_ 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
'Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 TiE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y A.ÑO (D. 0. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,.
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Teniente de Navío, retirado extraordinario, don
Carlos Manuel Martínez López, con antigüedad de
I de diciembre de 1941. A percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina,
Infantería de Marina.
Comandante honorario, retirado extraordinario,
D. Eduardo Rovira Torres, con antigüedad de 6 de
junio de 1940. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, a partir del i de diciembre de 1941.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Coronel, retirado, D. Hermenegildo López Simio
net, con antigüedad de 1 de enero de 1938. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, a
partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marinas
CRUCES PENSIONADAS CON 600: PESETAS ,ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta. retirado, D. Alvaro Vázquez
Armero v Fernández Lazcoiti, con antigüedad de 21
de marzo de 1942. A percibir por la Delegación de
Hacienda de ,Sevilla. a partir del i de abril de 1942.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Infántería de Marina.
Auxiliar. retirado extraordinario, D. Francisco
García Oviedo, con antigüedad de ro de junio de
1936. A percibir por la Delegación de Hacienda de
'Cádiz, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó
la documentación el. Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Maquinista Mayor, retirado extraordinario, don
Arturo Ilernáez Gonzáléz, con antigüedad de 16 de
diciembre de 1935. A 'percibir por la Delegación de
Hacienda del Ferrol del Caudillo, a partir del i de
diciembre de 1941. Cursó la docun-ientación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada la Orden de
5 de abril de 1943 (D. O. núm. 91), por error de
apellido.
" C. A. S. T. A:
Oficial primero, retirado, D. Ricardo Luque
nitez, con antigüedad de 25 de noviembre de 1938.
A percibir por la Delegaci6n de Hacienda de Cá
diz, a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina. Queda rec
tificada la Orden de 4 de marzo de 1943 (D. O. nú
mero 79), por haber pasado a situación de "reti
rado"
Madrid, 17 de mayo 'de 943.
ASENSIO
(Del D, O. del Ejército núm. 1221 pág. 1.368.)
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Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice-, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
' Este Consejo Supremo ( Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a D. Diego Guzmán
Gómez, doña Regla Rodríguez Bernal y a doñaMaría del Carmen Conde Pumpido, cuyos habere.s
pasivos se les satisfarán en la forma que se expre
sa, mientras conserven la aptitud legal para el per
•1
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente participo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
añcs.—Madrid, r i de mayo de I943,--El General
Secretario, Juan Herrera.—Excmo. Sr. ...
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 19.26 y Ley de 6, de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
Cádiz.—D. Diego Guzmán Gómez y doña Regla
Rodríguez Bernal, padres del Soldado Antonio Guz
mán Rodríguez : 1.432,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde
el día 24 de noviembre de 1942.—Residen en Chi
piona (Hijuela) (Cádiz).—(i) y (3).
La Coruña.—Doña María del Carmen Conde
Pumpido, viuda del Capitán de Fragata D. Joaquín
Freire de Arana : 13.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La. Coruña,
desde el día 24 de noviembre de 1942.—Reside en
El Ferrol del Caudillo \ (La Coruña).—(i) y (4).
OBSERVACIONES
(i), Por -los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres la perCibirán
en coparticipación y en tanto conserven su actual
estado de pobreza, pasando por entero al que so
breviva, sin necesidad de nuevo señalamiento y en
las mismas condiciones que en el anterior se les
consignaba, pero a partir del día 24 de noviembre
de 1942, día de la publicación de la Ley de 6 del
mismo mes, y les serán abonadas previa liquidación
y deducción de
•
las cantidades recibidas desde di
cha fecha por cuenta del referido señalamiento an
terior, que queda sin efecto.
. (4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven su aptitud legal y en las mismas
condiciones que en el anterior señalamiento se les
consignaba, pero a partir del día 24 de noviembre
de 1942, en que se publicó la Ley de 6 del mismo
mes, y les serán abonadas previa liquidación y de
ducción de las cantidades r-ecibidas desde aquella fe
cha por cuenta del referido señalamiento anterior.
que queda_ anulado.
Madrid, 11 de nlayo de 1943.—E1 General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del I). 0. del Ejército núm. 11
E
REQUISITORIAS
Sergio García Fernández, hijo de Ramón y Ge
nerosa, nacido el 7 de octubre de 1906, natural de
\ Bocines, provincia :de Oviedo, siendo sus serias per
sonales las siguientes : cuerpo regular, ojos pardos,
pelo castaño, cejas al pelo, frente ancha, nariz recta,
boca regular, color bueno, barba redonda ; tripulan
te que fué del vapor mercante español Monte Ga
lera, de cuyo buque desertó en el puerto de Tunas
de Tara (Cuba) ; procesado pór el delito de deser
ción mercante, comparecerá en este juzgado de Ins
trucción de Marina, sito en el Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, en el
término de treinta días, y de no hacerlo así, -será
declarado en rebeldía.
San Fernando, a 22 de mayo de 1943.—El Te
niente, Juez instructor, Ricardo Olivera de la Cruz.
Pág. 1.233.)
Silva Vidal, Felipe ; hijo de Benito y Teresa, na
tural de Villagarcía, vecino de Villajuán, de trein
ta 'y tres arios de edad, inscripto del Trozo, de Vi
llagarcía, procesado en causa número 160 de I943
por el cielito de deserción mercante, comparecerá en
el término de treinta días, contados desde la pu
blicación de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO de Marina, en este juzgado, sito
en la Ayudantía Militar de Marina de -Villagarcía,
v de no verificarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, así civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia y, caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Villagarcía, 24 de mayo de 1943.—El Juez ins
tructor, José Remírez de Esparza.
o
EDICTOS
Don Aurelio Arriaga Adam, Capitán de Navío de
la Armada y Comandante Militar de Marina de
Santa Cruz de- Tenerife,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (DIA
RIO OFICIAL 11.11M. 48), queda declarada nula y sin
•
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valor la Libreta de inscripción marítima extravia
,da al inscripto de este Trozo j'osé Franquis Sici
lia; invurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella a las Autori
dades.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 1943.
El Comahdante Militar de Marina, Aurelio Arriaga.
Don César Botella Calandre, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Lanzarote,
Hago saber : Que en el día de la fecha se ha ex
pedido dtiplicado de su Cartilla Naval y Libreta de
inscripción marítima a Juan Cáceres Fuentes,fo
lio 62 de 1927, de este Trozo, de acuerdo con lo
dispuesto en las Ordenes ministeriales de 28 de di
ciembre de 1940 y.25 de febrero de 1941 (D. O. nú
meros 305 y 48), por lo que dichos -documentos
quedan nulos y sin valor ni efecto alguno ; y se ad
vierte a la persona o personas que los tuvieren en
su pocler .o hallare que deberá entregarlos a las
Autoridades. de Marina.
Lo que se hace público-para general conocimien
to, en Arrecife de Lanzarote a diecinueve de mayo
de mil novecientos cuarenta, y tres.—E1 Ayudante
Militar de Marina, César Botella.
Don Luis Alvarez de Uriarte, jefe de Servicios
Marítimos y Juez instructor del expediente ins-'
truído para justificar la pérdida del Nombra
miento de Capitán de Vapor, expedidd a favor
de D. Rafael,Muñoz García,
Hago saber: Que declarada justificada la pérdi
da del documento a que me refiero en el encabe
zamiento, sin responsabilidad para el :interesado,
queda nulo y sin ningún valor ni efecto ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encontrase
y no haga .entrega de él en este Juzgado Militar de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de mayo de
- 1943.—E1 Juez instructor, Luis Alvarez y Uriarte.
Don Andrés ClareS Deportura, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Las Palmas de Grat Canaria,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Li-•
breta de, inscripción marítima del inscripto del Tro
zo de Las Palmas de Gran Canaria, folio. 14 de
1929; Angel Darias Castillo, se declara nulo y sinvalor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de
1943.—E1 Juez instructor, Andrés Clares.
•••
Don Félix Giménez Ruiz, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Vinaroz,
Hago saber : Que de conformidad con lo dispues
to en la Orden ministerial de 28 de diciembre de
19'40 (D. O.- núm. 305), se han expedido por esta
Ayudantía duplicados de Cartillas Navales a los
inscriptos marítimos de este Trozo que a continua
ción se relacionan:
Jaime Masip Lores, núm. 82, reemplazo de 1934.
Jaime Sirnó Beltrán, núm. 2, reemplazo de 1932.
Vicente Albiol Roig, núm. 66, reemplazo de 1930.
Pascual ,Escuder Pellicer, núm. 136, reemplazo
de 1931.
Manuel Comes Alberich, número 40,
de 1933.
Antonio Alberich Martínez, número 52, reempla
zo de 1934..
•
Francisco •Chaler Domenech, núm. 48, reemplazo
de 1933.
Juan Esbri Zaragoza, núm. 65, remplazo de 1928.
Sebastián Brau Roda, número 99, reemplazo
de 1933.
Ramón Fibla Solá; núm. 30, reemplazo de 1937.
Marcelino. Balaguer Vea, núm. 31, reemplazo _de
1929._
José Roselló Obiol, núm. 48, reemplazo de 1928.
Juan IVIiralles Jornaler, núm. 20, reemplazo de
1938.
reemplazo
Quedando, por tanto, nulas- y sin valor alguno
las originales-, e incurriendo en responsabilidad la
persona que, poseyéndolas, no hiciera su ,entrega a
las Autoridades de Marina.
Vinaroz, 26 de mayo de 1943.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Félix GiniMez.
Don Samuel Gómez Nowell, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente que se
instruye al inscripto Melchór García Sánchez, por
pérdida de su Libreta de navegación,
Hago constar : Que declarada justificada la pérdida de- di.cho documento, sin responsabilidad para
el interesado, queda nulo y sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo encon
trara y no haga entrega de él en esta Comandancia
Militar de Marina.
Dado en Cartagena a veintisiete de mayo de milnovecientos cuarenta y tres.—E1 Capitán, juez ins
tructor, Samuel Gómez.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO -DE MARINA
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